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This study aims to determine the effect of working capital, liquidity, and 
leverage on the profitability of property and real estate company listed on the 
Indonesia Stock Exchange in 2012-2015. Profitability is a dependent variable, 
while the working capital, liquidity, and leverage an independent variable. The 
data used is secondary data and a sample of 124 financial statements on property 
and real estate company listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 
2012-2015. This study using purposive sampling and data were analyzed using 
multiple linear regression analysis. Data were analyzed using SPSS software 
version 21. Results showed that the working capital, liquidity, and simultaneously 
leverage effect on profitability. While partially working capital significantly 
influence the profitability and liquidity, and leverage no effect on profitability. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari modal kerja, 
likuiditas, dan leverage terhadap profitabilitas perusahaan property dan real estate 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2015. Profitabilitas 
merupakan variabel dependen, sedangkan modal kerja, likuiditas, dan leverage 
merupakan variabel independen. Data yang digunakan adalah data sekunder dan 
sampel dari 124 laporan keuangan pada perusahaan property dan real estate yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Penelitian ini menggunakan 
purposive sampling dan data yang dianalisis menggunakan analisis regresi linier 
berganda. Data yang dianalisis menggunakan software SPSS versi 21. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa modal kerja, likuiditas, dan leverage secara 
simultan berpengaruh terhadap profitabilitas. Sedangkan secara parsial modal 
kerja berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan likuiditas, dan leverage 
tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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